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Для математического моделирования этапа сбора проекционных 
данных в томографии используют цилиндрический тест-объект, имею-
щий набор стандартных неоднородностей с заданными геометрически-
ми размерами, расположенными в пределах зоны реконструкции[4]. 
Проанализируем основные закономерности поведения лучевых 
проекций L(s,φ).  
Диапазон углов сканирования φ  варьируется от 0 до 2π. При от-
сутствии каких-либо отверстий внутри тест-объекта для всех углов φ 
луч – это есть хорда, длина которой равна[3] 
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где s – расстояние от центра в системе (S,R). 
Учитывая, что имеется диапазон углов сканирования φ, вводим 
условие, описывающее координаты произвольной точки s, при которых 
они находятся внутри отверстия, то есть где s принимает значение  
r0·cos(φ)-r≤  s≤r0·cos(φ)+r и введем  новую функцию зависимости  дли-
ны хорды  
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где r и r0 – характеристики для объекта без отверстий. 
Каждое отверстие уменьшает полный путь луча. Тогда для n-
отверстий суммарное уменьшение длины луча составит: 
 где: n – количество отверстий; 
 – положение центра i-го отверстия; 
 – угол проекции (от 0 до 360˚); 
 – угол поворота отверстия относительно начала координат;   
 – значение радиуса i-ого отверстия.               
Получаем итоговую функцию, определяющую длину луча, на ко-
тором происходит ослабление излучения. 
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С использованием выражения (3) при помощи программы 
MathCAD могут быть рассчитаны и получены графически длины лучей 
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прохождения для произвольного положения линии «источник-
детектор», произвольного расположения отверстий в тест-объекте и для 
любого угла сканирования. 
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